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Official Intensity: Tropical Depression 
Max Wind Speed: 30 kts 
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Tropical Cyclone Intensity Portal: hurricane.dsig.net
lnteragency lmplementat'ion 
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